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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsecretaria
• COlUSIONES
Excmo. Sr.: El Estado Mayor Central, como resul-
tado del examen de Jos tmbajos renlizados hMta el
dla. por laa comisiones militares de estudio de. las
vías férreas, que ya han recorrido CMi la. túta.\iJad
de ellas, considera conveniente la. reforma. de las
instrucciones aprobadu por reales órdenes circulares
de 3 de julio de 1906 (C. L. núm. 113) y 13 de
julio de 1903 (C. L. núm. 123) ynra el servicio
de dichll8 comisiones, y a. este fin, do. a.cueurdo
. Con 10 propuesto por aquel Centro, el Rey (q. D. g.)
se ha Ilervido disponer que 1M comillion~ perrno.-
nentes de las primera, seg'urula, séptima )' oetava
regiones, nombra.dp.s con arreglo al arto 18 (:el ro-
glamento de transportes, procedan desde luego o.
efectuar los trabaJos necesarios para pro'poner el
plan que haya. de servir de bMO al Estado MaNor
pe.ra redactar el suyo; estudiando en las Hnoo..~ que
al fina.l se indican, los puntos siguientcs: .
1.0 Elección de las estaciones de de~embarco, más
apropiada" para cada una de las distintas arrrl.'l.:l,
e instrucciones respecto a la forma en que debe-
ría. realizarse la opern.ción en cada. una del ellas.
Nota. de los elementos de desembarque que sería
preciso acumular en dicha8 estaciones, según el obje-
'to a que se las destine.
2.0 Indicac~ón de 19s puntos en que habrían de
acantonar o vIvaquear las trop&6 desembarcadas, te-
niendo en cuenta su significación deñtro de la. di-
visión y la. probable dirección de 138 marchas sub-
siguienOO8.
3.- Estudio completo de 1M ampliacionC!! que se-
ría. necesario hacer en las estaciones elegidas para
el desembarque de w tropM, acompañando pro-
yecto de las obrM que hubieran do realizarse y
nota de los materiales necesarios para llevarlas a
cabo.
4.- Rendimiento efectivo de los depósitoe de &l':ua
hoy establecidos y estudio de las modificaciones
que rápidamente podrían ejecutarse pam aumentar
dicho rendimiento.
5.- l!=stadio:l8 eompletos y pr.yectoB de lu obr&'!l
necesanaa para ampliar la" Tíaa, en aquellas esta.-
eieae8 n lu ~u. la distf\nei.a .atye a«UiM •• pM-
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mita. el cruce de trenes compuestos del número ·má.-
ximo de unidades autorizado en aquel trozo de la
línea, suponiendo que se usa la. tracción doble, si
dicho número máximo de unidades no llegase a
30 con la tracción sencilla..
6.Q Estudio y proyecto de las obMlS necesarias
para. establecer estaciones proviBionaJes, en aque-
llos trozos en que por hallarse muy separadas las
estaciones fijas, queda disminuída. notablemente la
intensidad del trá.fioo.
7.(, Proyecto completo de las obras y elementos
precisos para la. destrucción de puentes, túneles y
otras obras de U.brica; dando reglas 'precisas pera
poder ejecutarla. en momento determmado.
8.0 Elección de 1M estaciones de alimentación
má.s convenientee y C4Jtudio completo de los elemen-
tos y personal que Ilería necesario establecer en
cada. una de ellas para a.tender debic.lamonte el
servicio. . , I
9.Q Estudio de la dilltribuciÓn má.s conveniente
de 1M fuerzu que hubieran de enoorgarse de la.
protección de lA línea; teniendo en cuenta que
habiendo de aplicarle estas inlltruccionell, como C8MO
~eneraJ, en el momento de la. movilización "Y coneen-
trn.ción, no debe contarse con 1M tropa.s del Ejér-
cito de primera. línea., sino en puntol y circull8-
tanclas muy exoepoiona.lee.
Los trabajos referentC4J a los asuntos que qued:1D
indicados, se preeentaré.n en ta.ntos documentos se-
parados como senn las obra8, proyectos y servicios
diferente8 que se hayan etltudiitdo, y en forma tan
concisa como permita la. cla.ridad )0 precisión ne-
cesarÍa.'! para que dichos p'royectos puedan ser eje-
'eutados, sin dudall ni vacIlaciones, por los oficiales
o comisiones, a quienes en su día. fueran enco-
mendados.
De todos ellos ee h.a.rá. un doble ejemplar, de 1011
cuaJes uno será. remitido al Estado Mayor Centrdol,
quedando el otro en la Ca.pitanía. general corres-
pondiente.
El modo como ha. de proeederse para fija.r el tm-
bajo que dicha3 comisiones han de rea.lizaz será
el siguiente:
El jefe de 1& Comisión redactar" el plan de tra-
bajos en cada. una de 1M Uneae que p&ra su región
se haya. fijado, de~rmina.ndo qué estudios han de
h&ce1'8e por la Comisión reUlUda. y los que por
su índole eepeeia1 hayaB de ser ejecutado!! &isla-
damente por 61 o por algunOll de 1011 eapitan~. •
En vista de este plan, tlue debe'" ser redMtado .
en términM muy ~enerales, "! eenaultados loe .fi- lo
eiales de lnpIlierol e Intendeuia, detanaina.rf. ~~
personal de tropa tlue ha de ..,.m~les, q r
Be pree1ll1lri sea el liaA8 redllUtt. polIih1e. uí ..i-'
si es preeis. qae se n~a lu --.uu; .ebie-
qm, si __ "1..... s.-ee ..........
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LUQUE
siune~, por alquilarlos en las localidades donde ha,.
ya.n ue ser necesarios.
Pa.ra la elección de estaciones de deaem!Jo.rque'. ali-
menta'"Íún. dC'., S~ partirá siempre del 8u'puesto de
'pIe d número mínimo de tropas que van a ser
transportadas por b línea en estudio, es una divi-
siúa en pie dp guerra..
Este plan u(; trabajos y 8U presu}>uesto a.proxi-
ma.do, (h:b'~rá ser remitido al Estado -Mayor Centr..u
en pi plazo múximo de quince días.
Coa el conjllllto de dichos planes, y teniendo
en CUCnt.:L la cantidad que para. esta atenci6n existe
en p:-esli¡,Uesto, y la im'port.'lncia relativa de las
diféT"ntRs ií¡was. el Estado JIayor Central propon-
t:r:-. a C::;:~ ~IinisLcrio, para. BU aprobación, los tra.-
bajos que {,SIC 'lila han de realizarse.-
Las líneas que deben ser estu~ en primer
U,rrni¡¡u son las siguientes;
PRDIERA REGlON
~Iadrid a Badajoz.
:.\Tadri,! a "alcncia de Alcántara.
,Arroyo de ~lalp<'l-rtida, a Cáccres.
l'twñt:} de Aljucén a Cácere8.
SEG UNDA REG ION
Cúrd(l!Jo. a Málaga.
Bolmc1illa a Algeciras.
GranfU'la. a Bobo.dilla.
:':icYilla a ~I{:rid.a.
Hnelva a 7..afm.
SEPTDIA REGlON
'\5: ()r-c:a :L Pbsencia (cmpalme).
Sa I:'_n;:l!¡('il :1. Fuentes de Oñoro.
La Ftwnt" de San E8teban a la. Fregcneda.
~J (',lina :t Salaru"l,nca.
~T\xlÍIl'L a Zamora.
aCTAVA HEGION
L<'ón a. )Tonfortof>.
~Ionl(¡rt(· a Hivadavía..
S:lnti:I~" :L J'olltl'\'cdra,
1'''lItl'\'I',lra ;L He<1ondf'la.
1:(0'(1";11)10.1:1. :L TIIY.
Ik rcn.l or(lclI lo dip;o a V. E. para 811 conoCimien-
to y •1I'mfí ~ d,,<'I ,)~. Dios guarde a. V, E. muchos
a.i)(O~. .\ladri.l f; de septiembre dc 1916.
LUQUE
SeflorNl Capit;mee generolcs de la primera, 9~un·
da. séptima y octava regiones.
CRUCES
~cmo. Sr.: En vista. de la. instancia. que cursó
V•.~. a este Ministerio en 5 de abril último, pro-
movida por el segundo teniente (E. R.) de ese
Cl:crpo D. ~lanucl Nieto Escamilla, en súplioo. da
que l~ sean pcrmutndas las cruces de plata del Mé-
'rito :.\lilitar con -distintivo rojo, que le fueron con-
ce::iidas por rE'alcs órden€\'l de 13 de marzo, 9 de
junio y 2 de octubre de 1896, 22 de noviembre de
i 1'98 Y 17 de ene~o de 1899, y las de igual clase
con distintivo blanco que se le otorgaron por re&-
les órdenes de 16 de octubre de 1900, 15 de fe..
brero de 1904 y 12 de ~osto de 1912, por otru
de primpra clase de la misma Orden y distintivos
f:orrespondientes. el Rey (q. D. g.) ha tenido &
~3n acceder a lo solicitado, por estar comprendido
-_ recurrente en el arto 30 del reglamento de 1&
dt -len, aprobado por real orden de 90 <H dioiembre
d:/,889 (C. L. DlÚn. 660).
canz¡
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De reaJ orden lo digo a V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios glW"de a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1916.
Señor Director gencral de la Guardia Civil.
RECOMPENSAS
}~xcmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa quc el Director de la Escuela Superior de
Guerra curs6 a este Ministerio con escrito de 25
de agosto último, formuJ.:Lda a favor del mayor del
Cuerpo de Intendencia. D. Carlos Godino Belmonte,
por haber prestado sus servicios durante cua.tro años
en el Estado :Mayor Central del Ejército; y tenien-
do en cuente que este plazo lo cumplió el interesado
8iendo oficial primero de Admini~trad6n lIilLtar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al ci-
tado Jefe la. cruz de primera. clase del :Mérito Mi-
litar con distintivo bl.1.nco y pasador del "Profeso-
rado», como comprcndido en el_ arto 27 del real
decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109)
y con sujeción a lo dispuesto cn la real orden cir-
cular de 4 de julio último (C. L. núm. 135).
De rea.! 'orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 6 de scptiembre de 1916.
I.UQU2
Señor Capitán general de la prim.era región.
Excmo. Sr.; En vista de la. Pl'l>puesta de recom-
pensa que el corone) director de la Acad~ia de
Artillería cursó a este Ministerio, formulad;l. a fa,.
vor de los com.'"Lndantcs de dicha arma, D. Antonio
Juliani Negrotto y D. Edu:u<!o de la. R<XJ.uette y
Fernández, p?r servicios PI'O!ltados como profesores
Cn el referIdo Centro de enseila1lza; y teniendo
en cucnte que en fin do ~osto último han cum·
plido cuatro años dc ejercicIO en el cargo, el Hay
(q. D. ~.) ha tenido a bien conceder a .os cita.-
dos jefes L" cruz dc segund.a. clase da! Mérito Mi·
litar con dist,Íntivo blnnco y pasador de «ProfCllo.
mdo», ('amo comprendidos en el arto 27 del real
decreto (le 1. 0 df' junio de 1911 (C. L. núm. 109).
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guardé a. V. E. muchos
a.ños. Madrid 6 de 8eptiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genera.l de la primera. región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
pensa que el coronel director de la. Academia de
Artillería curs6 a este ~finisterio, formulada. a. fa,.
vor de los capitanes de dicha arma D. José 19le-
sÍ&'! Martínez y D. Rafael Angulo Varela., por oller-
vicios eomo profesores en el -referido Centro de
enseñanza; y teniendo en cucnta que eh fin de agos-
to último han cumplido cuatro años de ejercicio
en el cargo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi6n
conceder a los citndos capitane.'l la cruz de prime-
ra c~e del -Mérito Militar con distintivo blanco y
pe&ldor de .«Profesorado», como comprendidos en el
art. 27 del real decreto de I.D de junio de 1911
(C. L. núm. 109).
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conOCimIen-
to y demá.8 efectos. Dios ~uarde a V. E. mucho!
&lice. Madrid 6 de septiembre de 1916.
'LUQO&
8eAor Oa.pit4.n genera.! d. la. primera rqi6n.
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LUQUE
Excmo, Sr.: En vista de la. propuesta. de recom-
pensa. quc V. E. curs6 a este Slinisterio con ~cri­
lo de 1.0 de agosto anterior, formulada a favor
del capitán de Infant~ría D. Daniel Bazán Caja,
por servicios como profesor en el Colegio de hu:,r-
fanos de la Guerra; y teniendo en cu<mta. que en
fin de dicho mes ha cumplido cuatro años de ejer-
cicio en el cargo, el Rey (r¡. D. g.) ha ~nido a.
bien conceder al citMo capitán la. cruz de primera
clase del Mérito ~Iilitar con distinti\'o blanco y la-
sador de ~ProfC8oradO», como comprendiJo en el ar-
ticulo 4.0 del real decreto de 4 d<.> abril de 1888
(C. L. núm. 123) y en la. real orden de 22 de
marzo de ]893 (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Prcaidente del Consejo de Administrad6n de
la. Caja de huérfanos de la Guerra.
---:--_---_ ---_ ......---...~_ -~ ..
Secclon de Inlanferla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los primeros tenientes de Infantería
(E. R.), D. Ram6n Prosper. Martín, del regimiento
de Vizcaya núm. 51, y D. Camilo Beneito Pastor,
del de Saboya núm. 6, cambien, entre sí, de destino
con arreglo a lo que preceptúa el artículo 1 1 de la
re;¡1 orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
allos. Madrid 7 de septiembre de 1916.
Seftores Capitanes generales de la ~rimera y tercera
regiones y General en Jefe del Ejército de Espal~a
en Africa.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorat{o en Marrueco! ..
--------_._------
5eulOn de CaballerID
MATRIMONIOS
Excmo· Sr.: Accediendo a lo solicitado. por el
primer teniente del regimiento Húsares de Pavia.,
20.0 do Caballería., D. Felipe Na..arro Morenés, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informn.<.1o por
ese Consejo Supremo en 1.0 del mes actual, se ha
servido con.~derle ·Mcencia. para contraer matrimo-
nio COIl D.& Ana de Figueroa. y O'Neill.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E.' muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y
Marina..
Señor Capitá.n general de la'primera región.
-----_ ---------
Secdan de lrIIDerIa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el ,
primer teniente del legundo regimiento monta.do de
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Artillerfa D. Luis Serrn. Ba.rinaga., el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por ese eOTlse jo Su-
premo en 1.0 del actual, se ha servil:n <:nnC'cdC':'lc
licencia. para contra.<'r malrimonio c(m 1). )larÍ;¡ For-
tún Covarruvias.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mu<:lto~
años. Madrid 7 de septiembre de 191G.
AGUSTiN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllern y
Marina.
Seiíor Capitán general de la primera región.
------_........----------
(seccIon de IDgeDJeros
t ASCENSOS
Excmo. Sr.:\ El Rey (q. D. g.) ha. teniuo a bien
conceder el empleo de· suboficial de 13 rCS':rva. ~r.t­
tuita de Ingenieros, al briga.<1a <1~ dicha. reserva,
con destino en el regimiento de }·erroeaITiks. (;n,.
briel Sacristán de San Gil, que ha pra.ctiC'a<10 "011
aprovechamiento durante un mes su act¡¡:l\ e11lploo
en dicho regimiento, en el que qucdará. <les! illiUlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ¡:::uarde a. Y. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
OLASIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El-Rey (l}. D. g.) h.'I. tenillo a. ¡'i(~n
declarar a.pto para 1'1 a.'lcen!lo· ¡L slI!>oficial .lp la
reserva gratuita de Ingeniero/!, al ¡)/·i~~ac1a. dI' di-
cha reserva, con dClltino (lJ! el rflgimicllto (1(~ Ff'-
rrocarrilc8, Gabriel Sacristán de S¡LIl (ji), (~II arnlll-
nía con lo prcvenido en el rep;lamonf.o a pro!>ado
por reo.l orden de 11 de eliciembro dc JU12 (C. 1.. /lÚ-
mero 246) y real orden de ]8 eje lIovicmbn~ dI'
1914 (D. O. núm. 2GO).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra lll,l conodmiclI-
to y domáll efectos. Dios ~11a.T(le 11 V. R mll(~ll"!I
aftOl. Madrid 6 de septiembre de 1916.
Señor Ca.pitán general de I.'l primera región.
---------_ _---------
SUelon de Intendencia
TRANSPORTES
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) se Jla. serl'Ído
disponcr que por el Establecimiento Central c1e 111-
tendencia. se efectúo la remesa de un.a. ha.nucra.
nacional para edificios militares. al Pa.rque ele In-
tendencia. de Zaragoza., con el fin de completar en
el mismo el repuesto reglam6nt..a.rio.
De reaJ orden lo digo a V. E. para 9U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. }fadrid 6 de septiembre de 1916. •
l.UQUE
Señores Capitanes generales de la primera. y quinta.
regiones. f.
~
Señoree Interventor civil de Querra y )la.rina v de'¡
Protectorado en Ma.rruecos y Director del -Esta18.
blecimiento CentraJ de Intendencia..
8 de .eptMmbre d¡e 1916
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H08PITALl!:8 DE
Escupideras de loza, figura 143 4 • ~ 15
Jícaras de idem, id. 18z. lO.............. 4 • • •
Tazas para oficial. idem 28S ••••• • , . •. ••. 2 • • •
Tazones paa idem, id. z86...... 2 • • •
Cacerolas 'J.o tamaño, id. 54 . .•...... .. 2 t • •
Cncbaras, iden, 124 •...•.•• ·.... . . . . . . . . 30 24
Tenedores, iden. 291 •....•..••...•..•.. 30 24
Escupideras de bierro, idem 142 .•..... . .S •
Baños de cuerpo entero, idem 33 ...•.. 1 •
Cubos, idem 121.. ........ ..... ... ..... 7 S
CalorlCeros, idem 63. . . • . • • • . . . . . . . . . . Z •
Mesas de cabecera. idem 20Z •••.• .•.... 20 •
Sillas de enea, iC:em z69...... . . . 6 •
Sillón de rejilla, idem z71 ••..•.•••...... 1 •
Transparentes, idem 306 •••.••••••.••• 3 •
Botellas de un litro, sin tlpón, idem 48.. . 80 30
ldem de medio id ,sin id., id, 48 130 20
ldem de cuarto id., i!>in id., id 48........ 11 o 30
Idem de un octavo id., sin id., id. 48 " 108 zo
Platos de 10zl. idem 245 . oo ••••• lO.. 19:> 80
Tazas, idem 28S ••. •••••••••. .•••••••• .• 15 8
Tazones, idem 286......... .. ....•..... 90 30
Cubre-camas para oficial. .• •..• •..••.. 7 •
Manguitos azules.......... .....••.•... 10 •
Toallas para oficial. •..............•... 30 •
Cllzoncillos de algod6n •....•......•.... zoo • • So
Mantas de lan!.................... .... So • 31 •
S!banas para tropa .•••.•.......•....... 38, • • 60
Zapatillas (pares) . . . • • . . • .. . ........•.. 300 • • •
Camisas de algodón. • • . . • • . . . • . • . . • . . . .. JOO • • '7'7
Mlnteles parl tropa .•..... . • . . . . • . . . • • • 6 2 • 2
Toall.. para idem ..............•..•.. 100 S 16 19'7
Blu!u para slnitarios •••.. , . . • . .... . •.. So 9 • lO
Cabeules para tropa. • . . .. ...•..... •.• • 16 • •
ServilletlB para idem • • . . . • .. ..• ...••. t 30 30 90
Lana (kilogrlmo!\) . . • • • . . . • . • . • . .. ••••. • 78 65 96
Dellntales de enfermeros. . . . •. ••.. • . •. • • •• S 18
Telas de colchón para oficial •.......••. • • • 2
Cubre-camas para tropa................. • • • 30
Telu de colch6n para idem. • . • . . . . . . • . • . » • • 44
Gorros.. .. ••.•.••.••.....•..••••.•••• • • • 24
Cspotes .•.•• .•.....••...•..•• ..... • • • 10
Sacos par. entrldos • . . . . . . .• . . .•• . . . . • • • t 25
Bldilas, figura 23 lO. lO • 2 • •
Cuchillos de cocina anchos, idem 129.... . • 2 • •
Sillas, idem 26S •••.••. .••• • •.• ••••• • 6 • •
Orinllles de vidrio .•.•.•......•....•.. " • 2 • •
EacupideraB, fi~ura 144 . . .• t S • t
Jlcaras, idem 181 ....• ...• .....•..•..• • 20 t •
Orinales de loza... • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . .' S • •
Bacinillas de ¡dem. . . . . • . . . . • . .. .• .• • 2 » •
Camas cMercadab lO... • » 3 •
Pies de tinaja .........•••.••••....• .. • • 2 •
Camas para oficial •.. . . . . . . . . • . • . . . . . . • • • 1
Palanganas, figura 2~4. " . . .•... .•....• • • • 3
Cucbillos. idem r:z8.. • » • ~.
Esturls, idem 1So •. : , .•.•. •...•. t » • 3
Hacbl, idem 16'7....... . . . • . • • • . . • • . • . • . • • • 1
Sillón retrete, idem 276 . . . . .. ...•••.••. • • • :2
ArmlriO ropero, idem 18.... .•..••.•.••. • • • 1
Pisteros, idem 2~0. • • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • 2 • •
Materüzl que se de.
Madrid 6 de septiembre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dísponer la remesa de! materia.l que Ro continuaciÓD
se det&lla, desde el Parque admfnistrativo de hoe-
pitalee, a loe h<lBpitalee militwes de Valencia y Ali-
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Madrid 6 de septiembre de 1916.-Luque.
EscupIdera., fi,ura 144 .
Jarros de loza de medio litro, ldem 11'7 ••••
}lcans, Id~m 181 ..•.••.•.•.••••.•••••••
Orinales de 10Ja .•. • • . • •• . •••••••.••.•.
Platol de idem, fllura 245 •••••.•••••.••••
Tazones, ldem 286 ••..•••.•. .••••••.•••.
Botellas de un litro, sin tapón, ídem 48.••.
Idem d,., medio Idem, sin Id •.•.••••••••••
Idem de cuarto Idem, sin Id.•••••••••••.•
Orlnlles de vidrio. • • • • • • . . • • . . • . . . •• • •.
Pllanganls, figura 324 ••••..••••••.•••.••
TalaS, ídem 285_ •.•••••••.••••••••••.••
Cucharas, idem 1:14 • • • • • • • • • • • •• • •••••
Tenedores, ldem 291 •••••••••••••••••••.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la remesa del material que Ro continuación
se detalla, desde el Parque adIDJIÚBtI'Q,tivO de hos-
pitales, a loe hospitales militazes que se indican;
siendo loe gastos de tra.nsporte con f;axgo al capí-
tulo .7.0, art. 3.0 de La. sección cua.t~ del presu-
puesto vigente. r
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general. de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Baleares, Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director del Parque administrativo
de hospitales.
Eaemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
di.spooer la rem~a del materia.l qu.a Ro continuación
se detal~ desde el Parque administdlotivo de hos-
pitales a 108 hospitales militares que 8e indican;
siendo 1<lB gastos de tra.nsporte con cargo al capí-
tulo 7.0, arto 3.0 de la sección cua.rt;l. del presu-
puesto vigente.
. De real orden lo digo a V~E. su conocimien-
to y demás efectoe. Di<lB e a V. E. muchos
&fí08. Madrid 6 de 8eptiem re de 19~6.
. LuQUE
.:. Selior Capit6.n general de la primera regi6n.
t.~eñorea Capitán general de la cuarta regi6n, Inter-
( Tentor civil de Guerra y Harina. y de1 Protecto-
dt., za.do en Kanuecos y Director del I"wque &dm.i-
d:í.uiatratiTO de hoepitales.
e::auz¡
Excmo· Sr,; El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia. se efectúe La. remeaa. de una be.ndem
nacional para. edificios militares, al PanJ.ue de In-
tendencia. de Sevilla., con el fin de completar en
el mismo el repuesto reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1916.
. LuQUE
Señores Capitanea general8ll de la. pri~ y segunda.
regiones.
Señores Interventor' civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento Central de Intendenc'ta..
© Ministerio de Defensa
8 de .epuembre de 1916
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la remesa del material que a continuación
JI~ det&lla, desde el Parque adlDlDiatrativo de hos-
pItales, al hospital militar de Las Palmas; siendo
108 gastoll del transporte con cargo al capítulo 7.0,
~{culo 3.0 de la secci6n cuarta del presupuesto
VIgente.
De real orden lo digo a V. E. paI'a JIU conocimien-
m
MateritÚ que se cit4
Cubre camas para tropa, 34-
Mantas de lana., 12.
1'elas de colchón, 29.
Batas de dril, 25.
Calzoncillos de algodón, ~5.
Delantales de enfermeros, 5.
Sábanas de baño, 6.
Servilletas, 24.
Toallas, 85.
Copas para agua., figura 119, 3.
Cuchillos de mesa., figura 128,10.
Sartenes, cuarto tamaño, figura 260, 1.
Cafeteras, figura 65, 2.0, 1.
Chocolatera de diez raciones, figura 132, 1.
Escupideras, figura 144, 5.
Jarros de loza. de medio litro, fiiUIa 177, ao.
Platos de loza., figura 242, 105.
Idem de íd., figura 243, 75.
Tazas para trop'a., figura 285, 15.
Tazones para Idero, figura. 286, 62.
Bacinillas de loza., 1.
Madrid 6 de septiembre de 1916.-Luque.
l ••
,----_...._------
Secclon de Intervenclon
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cur.ó
a esle Ministerio en 17 del mes próximo pasado,
promovida. por el alcalde preJlidente del Ayunta,.
mienlo de Canet de Berenguer, de eil& provincia,
en súplica de dispensa. de plazo ¡nra presentar a
liquidaci6n d08 recibos del sumiOlstro de raciones
de pan hecho al 801dado Francisco de Pa.ula. Ma.rtí
Gi8lJer~ en el do 1916. el Rey (q. D. g.) JlO ha.
servido o.ccoder o. lo solicitado Y dilponer que la
ree1amnci6n habrá de tener lugar en adicional &l
ejercicio cerrado del pr~upueBto de dicho añ0l '1
que su importe, una vez liquidado de conformidad,
pueue Ber satisfecho como a.tenci6n preferente, por
Ber de la.s q uo con t..'ll carácter compr6lldo la vi-
gente lcy de presupuestos en JIU arto 3.0, letra. E.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 6 de eeptiembre de 1916.
LUQux
Señol' Capitán general de la. teroera región.
SealDn de Sanidad IlllItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que 105 oficiales del cuerpo de Veterinaria
militar comprendidos en la siguiente relación, pasen
a servir los destinos que en la misma se les señalan,
debiendo incorporarse con urgencia el destinado a
Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .
afios. Madrid 7 de septiembre de 1916.
LUQUK
Sedores Capitanes generales de la primera, aepo(
y sexta regiones y de Canarias y General en J~
del Ejército de Espada en Afríca.
Sefior Interventor civil lie Guerra y Marina y ~.
Protectorado en Marruecos.
to Y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchoe
afios. .Madrid G de .eptiembre de 1916.
LuQUK
Señor Capitán general <le la primera regióu.
~eüores Capitán gener:ll de Canarias, Int.en'entor
civil de Guerra. y llarina. y del Protectorado en
Marruecos ). Director del Parque administrativo de
hospitales.
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Cucharillas para oficial •.•...•.....•••••..
Cubos de lavabo, figura 122 .
Azucareros, idem 20. ..... .. . .
Botellas, idem ..7 ••••••••••••••••••.••••.•
Copas para agua, idem 1'9 '"
Idem para vino, idem '20............ ....
Escupideras de loza, idem 1..3.•.••..••....
Jaboneras, idl'm 175 •••••••.•.••..•..•...
Botellas un litro, tapón esmerilado, ídem 48
Idem medio ídem, idem •...••.. ; .••.....•.
Idem un cuarto idem, idem .. , • .• . •.••....
Idem un octavo idem, idem .• .• ; ••.•....
Orinales de vidrio.•...••...•.•••..•......
E.'ICupideru, figura l .
Jar~os de loza de medio litro, ídem 177 •••••
Onnales de loza .•.•••.•.•••..•.•.••.•.••
Platos de loza, figura 2.5 ••••••••.•••.•.•••
Tazones de idem, idem :186 •.. • ..••..••..
Calderas, 2.° tamallo, Idem 61 .
Cubos,ldem 1:11 .•••.••••.••••••.•..••..
Cazos ordinarios, idem 96 ..•.••••••.......
Jarros, ldem 178 ...••....••.•..•••....•..
Escupideras loza, idem 1.:1 •.•••••..• ' •...•
Bailo de a.iento, idem 34 •.•••••••••.•••••
Cuch.ra•• idem 12 .
Tenedores, Idem'291 •..••..••••.••.•.•.•.
Sillas de enea, ldem 26Q..••...••.•.•.•...
Ta&as de m'rmol para mesas de cabecera ..
Cu re-camas para tropa •••••.••.•.••. ••
Mantas de lana para idem ..•••..•....•...•
5tbanas de arriba para idem .••...•••••.••
Telas de colcheSn para idem ..••••.•...••..
Blull8s de .anilarios...... .• • •..•.•..•.••.
Camisas de algodón..••..••••.•.••.••.•...
Mantel .
Pailos de limpieza. . . . • • • • • • . • • • • . •• • .
Servilletas .
Toallas. '" .••..•.••••••.•..•..•..••...•
Lana (kilogramos) : ••.•...•• ' • • . .• .
Calzoncillos, 2.- talla. . •• . •••••.•...•••.•.
Capotes ••.•••••••.•••••.•••••.••••....
Alcuu, figura 3 .
Mesas de cabecera, idem 202'. • • . • . .. • •.•.
Vasos, idem 313 : .
Ollas, 4.° tamaiío, idem 220...•....•••...•.
cante; siendo los gastos del transporte con arreglo
al capítulo 7.°, arto 3.0 de la sección c:uarta del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlOs
años. :Madrid 6 de septiembre de 191G.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. r::gi6n.
Señores Capitán general de la tercera región, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos y Director del Parque ad-
ministrativo de hospitales.
Material que se cita
© Ministerio de Defensa
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______.-"~~_...·...,....t.__.,.· .....4._._.._.... __. ,.... ! ...,_• ....-... , __,
R,úzcidn que se cita
Veterinar jos prfmeros
D. Guillermo Espejo :\lironcs, del regimiento mixto
de Anilleda de Ccuta, al segundo de montatia
dc dic4 Arma, en permuta, con arregfo al ar-
tfcu[o " de la real orden de 28 de abril 'de
'9'4 (C. L. núm. 74), con
• Angel de Tellería y Garda de San Esteban, del
segundo regimiento de Artillería de montafla,
al mixw de Ceuta, de la misma arma.
• Carlos Ccn-ero Lópel, del sen-ieio de Aeronáutica
militar, al. escuadrón Cazadores de Tenerife.
clase del de Cazadores de Alma.n.sa, 13.0 de la mis·
ma a.rma, Félix :'Iliranda, a dicha Escuela, verificán·
dose el alta y baja. correspondiente eu la próxi-
rr.a revista dc comisariQ.
Dios guarde a Y... muchos a.ilOs. ~Ia.drid 5 de
sCl'ticmlm~ de I!H6.
El Jefe de la 8erclÓD,
• Joaquln Herrer~
Señor...
Exemos. SeilOres Capitanee generales de la prime-
ra y quinta reglOnes, General Director de.~ Es-
cuela Superior de G_uena e Interventor Clvll de
Guerra y ~Iarina y del Protectorado en Marruecoe.
Veterinario segundo
------_.........------~--,
D. Carlos García Ayuso, del regimiento Cazadores
de Alfonso XI r, 2,.0 de Caballería, al ser-
vicio de Aeronáutica militar. SeCClOD de ArIIIlerfa
Madrid 7 de septiembre de 19'6.-Luque. ESCUELA CENTRAL DE ARTIFICIEROS
DESTINOS
SecclOD de Cllballerfa
,
DISPOSICIONES ¡
de la Sub8ec:retaría y Secciones de este .Ministerio :
y de laI Dependencias centralel ¡
I
l.
\
1
Circular . .El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra ¡
se ha sel"V1do dIsponer quc el soldado del regl- I
miento CazadorC3 d(~ Taxtlir, 29.0 de CatJa.l.lería, Gui-
lIehDo ~Ja-rtíll Feruández, pase dcstinado, con la. c;.v
tegoría de ht:rra.dor de t,Cr~ro., .tl de Cazadores
de Alfonsú XlI, 21. 0 de 1:1 misma arma, por cuya.
J unta técnica ha. sido elegido pura. ocupar vacallW
de dicha cla.>c.
Dios guarde a V... muchos a.üos. .Madrid ;) de
.eptiembrc de 1916.
Circular. Las clases e individuOB de tropa del
arma que, reuniendo las condiciones que se exi-
gen y determinan en el reglamento aprobado por
real orden de 17 de marzo de 18\19 (C. L. nú-
mero 15), modificado por la de -! de octubre ~
mismo año (C. L. -núm. 189), deseen ingre.ia.J" eiIl
clase de alumnos en la Escuela. Centrn.l de a.rtifi.
cieros afecta a la Pirotécnia militar de Sevilla, pro-
moverán instancia, que cursarán a. esta sección an-
tes del día 30 del actual, con objeto de poder cu-
brir diez plazas de alumnos que existen va.ca.ntes.
bladrid 6 de septiembre do 1916.
El Jef. de la 8eUclÓD,
Luis de Stultiago
....-··_ _rr__ _
CGDSeJO SaDremo de Guerra , HarIDa
PENSIONES
Excmos. Señores Capitán general de la. primcrn. re-
gión, General Director de la Escuela tiuperior de
Guerra e w.terventor civil de Guerra y llarina
y del Protectorado en lIarruecos.
Excm08. Señores Capitli.n ¡:¡mwrn.l <le la segunda. re·
gión, General CII .Jefe del Ejército dn España. eu
Afrka e Intelvculo\" e'ivi} dn (¡ucrra y .\la1"Ílla.
y del Protectorado cn ?Iarruccoll.
~ Circular. El Excmo. SI:. Ministro de la. Guerra.
E, ha. servido disponer que cl soldado de la E~.
("la. Superior de Guerra Arn.able Fernández GUl-
dt pase destinado al regoimiento Ca.za.dores de Vi-
me.. Eugenia, 22.0 de Caballería, y' el de igual
dad,
c:aas.
Circular. El Excmo. Sr. _Ministro de la Guerra
se ha servido ~isponer que cl trompeta del rCf?i.
miento Cazadores de )larÍ<.t Cristina, 21.0 de Ca.-
ballería, llalluel Tovaruda :\fartos, p~Be destina.do,
en va.ronte de Sil c11.'le, a.la. Escuc1'1. Superior de
Guerra, vcrificándose el all"..1. y bJ.ja. correspondien-
te en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid .:; de
septie.cal5re de 1V16.
Excmos. Señores Capitán. ~enenPJ de la. primera re-
gi6n y Gobernador mlbt&r de Madrid.
•Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este Conae-
jo tiupremo se dice con eata focha. 1101 Excmo. Se-
lÍor Intendente gcneral militar lo 8iguiente: ,
«Este Consejo ~upremo. en virtud de la.s ía.culta-
dcs que le conCiere la. ley de 13 de ~ero de 1901,
ha examinado el expediente promOVIdo por darla.
:María. del Consuelo Uccda. Cerro, viuda. del segun·
do teniente de IIICa.ntarla (E. R), retirado, don
Enrique Valverde Otero, en solicitud de pensión,
y en 29 del me:s ~r6ximo pasado ha acordado dee-
o C5timar la. instanCIa. de la recurrente, por carecerI de dereeho a la pensión qua prctende, toda vez'
: que al scr coneedldo el ratiro al ca.usa.nto en 141 de julio dc 1902, I,;on los benefici06 de la ley de 8
1
de enero del mismo año, contaba. m6n06 de doce
años de servidos, dcclarando.. al propio tiempo, que
1, la interesada, como comprendIda en el artículo 21, ca.-
I pítulo 8.0 del reglamento del ~rontapío MiJita.r, tie-ne derecho'a dos pagas de tocas, cuyo import~.
'1 de 292,50 pesetas, duplo de las 146,25 pesetas que
de retiro disfrutaba el causante al fallecer, se le
1
abonarAn una sola vez en Ia. Intendeeia mi.Jitar de
. la. primera. región, que es por donde perCIbía BUB
haberes dicho causante•.
Lo que de orden del Excmo. ~r.. Presidente ma·
nifiesto a V. E. para. su conocllIllento y efe~t08
consi~uientes. Dios guarde a V. E. muchos &DOS.
Madrid 5 de septiembre de 1916.
m General BecreW.rio,
CÚD#' AgtMJ40
El Jere de la 8eccIÓD,
Joaquín Htrruv
Xl J.fe ti. la RecolÓD,
Joaquln Herrero
Sellar•••
Sefior.•.
© Ministerio de Defensa
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Oúor AgtfG(lo
Y.l General 8ecl'f!tarlo,
Excmos. Señores...
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presid('lIl.te ln&- •
nifiesto a V. E. pa.ra. BU conocimiento y demás IO-
efectos. Dios ~U.llIdc a Y. E. muchos años. Mo.- ~
drid 5 de septiembre de 1916. 1 •
CI
i
ReJuMII ti'" SI. cilil
con D.a Juana. Zurínaga Cenitagoya, por halla.rse
comJ!rendidas en las leyes y reglamentos <J.ue res-
pectivamente se indican. Los~ pasiVOS de
referencia se 1€JI satisfarán por. la.'! Delegaciones
de Hacienda de las provincia8 y desdo las fechas
que se consignan en la. relación; enteñdiéñdose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras con-
serven su actual estado y los huérfanos no pier-
dan la aptitud legal>:
CarculGr. Excmo. Sr.: Por 1& Presidencia. de este
Óonsejo Supremo 86 dice con ~ta. fecha. a la Di-
rección general de la. Deuda y Clases Pa.'livas, lo
.iguiente:
cEsta Consejo Supremo, en virtud de la.'! faculta.-
de. que le confiere la ley. de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pellillOn. B. i:lB pElrsonas
que se expresan en la unida rp.la.ci6n. que empic-
a COl' D.a María. del Carmen Ruíz Salazar y termina
@
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CD
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(J)
Q)
Id. Ci.eore..... 1 • Tomala Gómel F-Jore....... lldem ....
Id. BadaJo.....1 • Anwnla Zambrano Gonaale.lldem ....
Id. Tarraaona.. 1 • Juana Zurinaga Cenltagoya.lldem ....
eJ.)(. KaeÍrld •••ID.• )\~:r~~~.~~~~~.~~~.~~:IHUérf&lla Sol&era•• CoroDel. D. LuI. Rula Dlcunl........... 1.660
Id 1' Jerónima eut&n Bluco tViuda • Gral. b"p4a, D. Tino Alber& J Sadea.. 1.66CJ
Id • Karla de la eon.ola~IÓnl Id' - 1 "26.m.. FOllá Oñate ¡Huérfana V u a Idem, D. AD~o Fox lIunos .1
Id. AlIcan&e 1• Maria del Pilar Cant~roMar·lld.m •••• Cu&da •• ¡Capltán. ftUrado con .ueldo de coman·11.126
tlnel oo 1 dante. D. Gupar C.ntero Gil .
Id. SnUla..... • Amalla Cad..,al Amilro Viuda... • capitán, D. PatrIcio An¡rel Gucla pe~.a'l 626
14. OYle40.... • Leandra Valdéa MonteAlrudo Ide. .... • 2.° &eulen'e, D. M&mellno 1l0S«'. Aaenjo. 400
Id. Zaracou.. . • Maria Anlonla Allanegul
Luaarreta fiuérfana Boltera .. Gral. brigada, D. Juan AlIanegui Ode 2.000
Id. Mallorca... • Tere.. Canavea Mar'orell ••• Viuda... • capltan. D. J0e6 PoDa ..lorlt 1 626
• AmpuoFernalldelGonsálea Idem de
. laa 2."
Id. CádLa • .....1D. Enrique CarraYedo Garela.. fH~~~~~~~ • ¡Mayor de Intendeuela, D. Eurlqu.. Ca-I 1.126
• JOH Carrllvedo GareJa de lasI." • ~ rrsvedo Rel \
• Felipe «arravedo Gareía ••• nupcial. I I
Id. Ovledo••••• ¡D.· Juliana Goulá1el Rebollo. IVluda ••• 1 • Comandante. D. Manuel Fernández Co-
eanln ) 1.126
2.° t~nlente, fttlrado con los 4aeénl1mol.
del.ueldodeluempleo,D Mlguelllau·1
t1.tA Alvarado oo Ji 310
Ollel&1 S. del Cuerpo Auxiliar de Oftel':1
elnu Militare&, 11. V..:~r .\l.-arel Dlas.! 400~apltán, D. Ant"nlo Cucón Alvarea••. ·11 ~
• "Montepío M:lUar.....
• Illdem •
• f.26 JunIo 18" y R. 0.41Julio 18!lO \
:I~::'::.~~~: .:: :11
• Idem .
• 1/26 Junio 111M ..
'122 julio 1891 ..
• I Monteplo MIlitar ..
• 11[dem ••••••••••••••••
·1~2jUl1018g1 .
• enero 1908 ..
• 22)nllo 1891 .
. . ,~·pag•• DIN'CeIÓn~
gener..1 de la3lmarso. 1DII Deuda y Cla- M.adrid ...... Madrid ...... II(A)
.c' P..lv ..
• Julio... 1916 Idem oo Idem Idem .~9 febr.ro. 1'1' delll Idom 1dem '11 (B)
16 nobre •• 11H~ Allr.nnte Alicanto AlIeanl•• · (e)
21 abril ... 1.1 ev1l1a. oo earrlón de 108~ Céapedoa .. SeYlIl&. ......24 febrero 191 vledo ........ ama de Lan·¡reo OYle4o .20 Junio .. 1916 aragola...... hragosa zarago.a 11 (D)"1,.,,•...1,,,,. ,." ..~ I",.".u ,.,,,~ .
41ma10 .. l1g1611c'dl.oo ·IICal.dll IC'dLa 11 (E)
2l\lidem "1l9l&!
f
IOVledO IIGlj6n 10vlcdo .
12 juulf .. 1916 ."cere :IIoutQnohe•• Cal.cere ,
2l abru .. ·119J U.dalos Badajos ..... RMhJo ,'1' <l")~4 marso. 191~ .rr..gona.•••• Tllrrllgoua ••• Tarragona .,
g-
...
CD
...
C')
(A) Se le tran!lmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." ~farla
del Carmen Salazar Sánchez, a quien fu~ oto~ado por real orden de 29 de junio de 1874.
Habita en esta corte, calle Fucncarral núm. 113, con Vf'nto.
(B) Ha acreditado no percibe pensión por su marido. .
(<..') Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Jimena
Marttnez Gondlez, a quien fué otorltado por real orden de 16 de judo de 19°3, cesando la
recurrente en dicho tieneficio en 6 de enero de 1915, en que contrajo matrimoni~.
(D) Se le trans!Ilite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Hermi-
·'rreta Bonal, a quien fu~ otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 12~ '·lCU,J.
. ~cl"l~~ ~{,.!it! hh ¡;::!(Ji) Dicha pensión se abonará a los interesadlls en la forma siguiente: la mitad 11 111
viuda, y la otra mitad, por partf's iguales, a los tres huérfanos, por mano de su tutor du-
rante su menor edad; a D. Enrique hasta el 4 de mayo de 19~9, a D. José hasta el 28 de
abril de 1932 ya n. Felipe hasta el 24 de diciembre de 1933. en que, respectivamente,
cumplirán los venticuatro ados de edad. cesando antes si obtienen sueldo de fondos pl1-
blicos, acumulándose, entre los huérfanos, la parte del que pierda la aptitud legal en los
que la conserven, sin necesidad de nuevo sei'lalamiento.(F) Hallándose la interesada incapacitada y recluida en un manicomio, la referida 1 ~
pensión se abonará por mano de D." Josefa González Alvarez, madre y tutora de la misma. : ;J
Madrid 5 de septiembre de 1916.- P.O.-El General Secretario, e/lar Aguad,.
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Clsar AflUIdo
Dele~ión de Hacienda. y deede 181 feohu
también se cOIlBignan».
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sr.
Bidente para. su conocimiento y dem6.s efectos.
guarde & V. E. muchos a.ños. Madrid 6 de
tiembre de 1916.
Sellor...
Punto I Delegación
de reaideDola de Haclellda 11 1-----------AñoMe.
.'<:11. 1PVJITO D' ••BJDUau. n.OLOll
11 que deben empeRo JIIUUlLUlOa y D.LICUOIÓIl 1I Reale. órdene.
a percibirlo POa DOIID' D".~II CO'U. por 1.. Que le 1111
I ·coDoede ..1reUro
• • por IIlCUI
IUU.
q':1e le1
coneapoDde
Pe..w I Qa, IIDla
11
José Cortés 1alaya. 1 termina con el soldado de
Infanterf& Felipe Vela.sco Canasco. .
Resultando que por las reales órdenes que se
indican, se. ha. dispuesto que causen be.,ja. en el
Ejército por haber sido declarados inútiles para el
servicio por los motivos que en ellas se expresan.
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la. ley de 13 de Emero de 1904,
ha. clasificado & cada .uno de ellos con el haber
pasivo mensual que se les sejiala., abonable por la
..uaao_rpoAmpl_NOMB&B8
ÁlItorl4&d
4IIMhacurAdo
el npe4leuw
UTIR08 .
•,,.cuIo,. Excmo. Sr.: Por la. .Presidenci& de este
Alto Cuerpo y con fecha. de hoy. le dice aJ. Direc-
*ar ¡eneraJ de la. Deuda 7 Cla.e~ P8Bivas, lo que
ligue:
,Vilto. loe expediente_ de inutilidad instruidos
.. loe individuOl eomprendidOl en 1& adjunta rela.-
.óu, Que da principio con el soldado de Artillería.
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Madrid 6 d~ 8eptiembre de 1916.-P. O -El General Secretario, C/sar A~o.
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1916/IZaragoza ••. Zaragoza .... 21 de agosto 1916'1 00(D. O. nl1m. 187) Q.
19Ij'ViZCaya.•... Vizcaya .•... 4 de .agosto 19 16'lMás la pensión mensual de <ll(D. O. nl1m. 174). 7.5opesetas'J?oru.na~r~z:!&
191 IMálaga..... Málaga .•.•. 5 de agosto 1916. del .l\r. M. rOJa, vltahcla, ""
(D. O. núm. 175). que poseen. g.
191 Cher ..•••• Castellón .'. 18 de junio 1916, g.
(D. O. núm. 145). ..
LHV' . \21 de agosto 1916, <Il191"11 alladolId .• Valladolid.. {D. O. núm. 181$). Q.
• /l. ~
71 50 1 sepbre ...
,1:z1 50 1 idem ....
:z;zl 50 I idem ...•
221 SO 1 julio.....
221 50 11 qsepbre ..
C. G. 5.a reg. J08~ Cort~s Zalaya ..... " Soldado .. "IArtlllerta ......
Real orden •. Timoteo Cano Fernánde1. Otro Hc.· .• /Ingenieros .••.•
C. G. ·2.a reg. Francisco Garda Morales, Soldado ••• '1ldem ....•••...
Real orden . Francisco Sanz Vive8 • • • Otro Hc.o ••• Infanterfa •..•.
Colm~el:d' gral. ¡Felipe Veluco Carrasco .ISoldado •..• lIdem .
nv.. 1 08 ."
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